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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara aspek 
manajemen pada karakteristik penderita (umur, jenis kelamin dan tempat 
tinggal) dengan keteraturan berobat di BP4 Semarang th 1998.  
Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metode survei dan pendekatan cross 
sectional. Populasi penelitian yaitu petugas pelaksana program TB Paru di BP4 
semarang berjumlah 5 orang dan penderita tuberlosis paru yang baru 
pertama kali berobat di BP4 semarang serta telah menyelesaikan program 
pengobatan dalam tahun 1997 sebanyak 113 orang.  
Aspek manejemen dalam pelayanan pengobatan TB paru di BP4 semarang 
yang diteliti terdiri dari aspek perencanaan, bimbingan, koordinasi, kerjasama 
dan evaluasi. Aspek manajemen tersebut disajikan dengan analisis kualitatif. 
Untuk mengetahui apa karakteristik penderita berhubungan dengan 
keteraturan berobt akan diuji dengan menggunakan perhitungan chi square.  
Hasil penelitian adalah: pelaksanaan manajemen BP4 yang meliputi aspek 
perencanaan dan bimbingan telah dilaksanakan dengan katagori baik oleh 
seluruh petugas (100%), koordinasi dilaksanakan dengan kategori baik oleh 3 
petugas (60%), kerjasama dan evaluasi dilaksanakan dengan katagori baik 
oleh 2 petugas (40%). Dalam hasil uji statistik chi square diketahui bahwa 
karakteristik umur dan jenis kelamin penderita TB Paru berhubungan dengan 
keteraturan berobat di BP4 semarang. sedangkan tempat tinggal penderita 
tidak berhubungan dengan keteraturan berobat.  
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang aspek 
manajemen dalam pelaksanaan pengobatan TB Paru di BP4 semarang dan 
karakteristik penderita yang berhubungan denga keteraturan berobat.  
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